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 Tenaga nuklear telah dikenalpasti sebagai sumber tenaga alternatif bagi 
menampung permintaan tenaga menjelang 2020. Pemilihan lokasi tapak reaktor 
nuklear merupakan salah satu langkah penting dalam proses pembinaan loji tenaga 
nuklear. Kajian ini mencadangkan calon-calon lokasi tapak reaktor nuklear di Negeri 
Johor. Pemilihan calon lokasi dilakukan merujuk kepada dokumen keperluan 
keselamatan yang dikeluarkan oleh IAEA dan AELB, serta disokong oleh pelbagai 
sumber lain. Parameter yang digunakan dalam kajian ini adalah parameter geologi, 
seismologi, meteorologi, taburan populasi (demografi), zon kecemasan dan sokongan 
kecemasan di kawasan calon tapak. Simulasi kesesuaian tapak reaktor nuklear 
dilakukan menggunakan perisian MapInfo Profesional dan perisian HotSpot. Kajian 
ini mencadangkan Mukim Tenggaroh di daerah Mersing sebagai calon lokasi yang 
























 Nuclear power is considered as one of the best option for future energy 
development in Malaysia. Since Malaysia has no experience in nuclear energy 
generation, commissioning the first nuclear power plant needs tremendous effort in 
various aspects. Site selection is one of the important steps in nuclear power plant 
commissioning process. The candidate selection process uses the IAEA and AELB 
document as reference, supported by site selection procedure by various countries. 
The parameters used are geology, seismology, meteorology, population distribution 
(demography), safety zones, and emergency support criteria in the candidate area. 
MapInfo Professional and HotSpot software were used to simulate the selection 
process for candidate areas for the nuclear power plant. This paper concluded that 
Mukim Tenggaroh in Mersing district in Johor is the most suitable candidate area for 
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 nuclear power plant facilities.  
 
 
  
